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II-Bolla Krucjata 
Ta' GuiE' GATT 
l 
BUJI.JI fl-artiklu tieghi dwar 1-"Istampa f'Malta", semmejt kernm-il darba 1-Bolla I\:ruciata, nat1Seb li 1-qanej dahal 
f'xewqa kbira li jkun jaf xi hag·a fuqba. Gtrnlhekk rajt li hu xie-
raq tmfna li nieqaf xi ftit mill-artiklu li kon.t ktibt, biex inghid 
u n.fisser sewwa din x'kienet. Terga', dat-taghrif li sa naghti 1-
lum, j[JJ1bat tajjeb ukoll, gtiax, fiZ-zmien li ahna fih, inzertajna 
_q~gt1c1in fis~" Sena, lVIqadc1sa", fejn rninn dana 1-" Gublew" jin-
_trebhu tiafna Indulg·enzi, li bicca minnhom jaqblu u jixbhu sew-
wa lil dawk li dari kienet taghti 1-Bolla Ifrucjata . 
. Dan 1-indult, taht 1-isem tll' Bolla Krncjafa, datml gtmll-ew-
wel darba f'lVIalta, fi-17 44. 
_ .. n~Grnn JVfastri kien ilhorn bosta snin jitriabtu u jitolbu lil 
Jtu,n1a ghalih. :B'l-atltrnr, il-Papa Benedittu XIV ghog·bu jaghti 
din il-grazzja lil Gziritna. U Pintu baghat jizzihtiajr minn qalbu. 
lVIalli 1-Gran lVIastrn wasallu, mingtmnd il-Balliju De Ten-
cin, 1-Arnba.xxatur ta' l-On1ni f'Ruma, it-ta,gtu-if mehtieg· c1war 
il)3olla Ifrucjata, fil-31 ta' Jaimar, 17±±, laqqa' 1-Kunsill u qra-
hulhoni. Imbagtrnd ha t1t,ieb biex jitfittex jixxandar, u b'hekk 
jista' jservi ghar-Handan li kien g·ej. . 
... :B_iex 1-imsemmi Papa juri kemm tassew kellu ghalfejn jilqa' 
x-xewc3a ta' 1-0rdni, meta ktreg· id-Degriet ta'. 1-Indult, inqeda 
bi kliem San (lwann fl-Bvangelju, Kap. XV, fejn isemmi li Alla 
jghid : "Ma tistax tingtmta lrnrita akbar minn dik ta' meta wie-
1ied jrrgMi tmjtu gtrnll-gid ta' gtmjru." U din 1-gtmmla ta' hnie-
_rrn, ~ tinsab imwettqa bla hedu inili-qatt imfahtrnr bizzejjed Ordni 
· 0·01:osolrnifaii-. Grill·x_ clan, b' clehwa kbira, qed i.ZOmm kemm xwie-
ni u kemm suldati, bil-t1:sieb u 1-fehma li jhares dejjem, mhux 
biss il-Gzira ta' Malta, imma vvkoll l-ibt1ra nsara, mill-hbit u l-
waqgt1a tagt1hom f'idejn it-'l'orok. B'hekk t1eles lil hafna nies 
minn jasar ahrax u kiefer. 
Ghal din il-t1ic1ma mill-Ordni, · ilcPapa ra li jisthoqq jagM1 
lill-insara ta' din il-Gzira u 1-postijiet 1-ohra kollha li jaghmlu 
magt1ha, biex jistgtrn jistghallu, minn dawk il-tmfna grazzji, li 
jissemmew f'din il-Bolla Krucjata, fil-nrug tagnha ta' kull sena. 
Biss, wiehed ried johrog u jag-Mi xi traga. ghaliha btrnla elemosi-
na, u jikseb wa!1da n1innhom. B'hekk ikun iwiezen u jghin lill-
.Ordni fin-nefqa· li jehtieg ghat-thaddim ta' 1-imsemmi xoghol 
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tieghu. 
Is-siwi ta' kemrn gtmndhom ikunu dawn 11-Bolol, kellu jigi 
maqtugh rnill-Kununissarju Generali tagMrn. Biex jiehdu hsieb 
din il-!1ag·a jintg!mzel dejjern dak li jinzerta jkun Pirjol tal-Kni-
sja ta' San Gwann. 
Il-grnzzji kienu moghtija mhux biss lill-insara kollha li 
jghammru f'dawn il-Gzejjer ta' Malta u Ghawdex, imma wkoll 
lil dawk li jigu fihom, jew J:nzertaw hawn. Biss dawn iridu jku-
nu rnqanqla bi hrara qawwija ghat-ti:xrid u t-tkabbir tal-Fidi Nis-
ranija, billi rninn fl.ushom imorru jaqdu fuq ix-xwieni ta' 1-0rdni, 
biex jehduha u jitqabdu mat-'l'orok u ma' dawk Ii m'humiex in-
sara, inkella bhala suldati magl1hom, .kull fejn jigu mibghutin, 
jew b'xi mod iehor, jaghtu 1-ghajnuna taghhorn, fl-imsemmija 
hidma, ghal sena shitrn. 
Dawn jaqilghu Indu!g·enza, Plenarja ta' dnubiethom kollha, 
kemrn-il darba jqerruhom b'indiema sewwa u mill-qalb. Ukoll 
meta dan ma jistax isir u jitwettaq bil-kliem, hu bizzejjed li jkoll-
hom dik ix-xewqa kbira Ii jag!1mluh. 
Dil-grnzzja hi xorta wat1da bhalma kienet tinghata lil dawk 
il-Krucjati, li dari jmorru jitqabdu, biex je!1ilsu 1-Artijiet Imqad-
dsa minn taht idejn 1-egMewwa tas-Salib u bhal l-ohra li tin-
ghata wkoll fis-sena tal-Gublew. 
Barra li semmejt, hemm ukoll ohrain li jirbtrn 1-Indulgenza 
li ghidt, bhalma huma dawn : 
l) Dawk li, g!mlkemm jinkitbu fl-ispedizzjoni ma jilt1qux 
jiehdu sehem fiha, billi jrnutu fJabel ma titlaq, jew huma u sej-
rin, inkella Mija ta' mard jew xi tmg'ohra ta' bZonn kbir li tin-
qalgt1alhom ghal g!iarrieda, u ghalhekk ikollhom ihallu minnha, 
fil-waqt li din ma tkunx ghadha spiccat ghal kollox mit-thejjija 
taghha; 
2) Dawk li ghalkemrn ma jmorrux huma, izda bil-flus li 
jistghu johorgu jibaghtu lil hadc1iet10r, sew jekk dawn ikunu liaf-
na, kemm ukoll jekk wiehed biss: 
3) Kull min jixtri Bolla Krucjata; 
4) Dawk li bi flus naddienor imorru btrnla suldati; 
5) Sew il-Kapitli tal-Knejjes, kemm il-Patrijiet u Sorijiet 
ta' 1-0rdnijiet kollha, li kull gliaxra minnhom joliorgu I-fl.us biex 
jibaghtu suldat, wara Ii dil-bicca tkun inqatgtiet f'Kapitlu li jsir 
minn qabel; u 
6) Dawk il-qassisin u patrijiet li jmorru bla Illas ma' 1-ispe-
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dizzjoni, izda bl-ikel biss, u magMm jdumu gtrnl sena, biex jagMu 
1-gtmjnuna taghhom fil-hwejjeg tar-ruli u tal-gisem li jinhtieg;u 
s-suldati. 
Terg·a', fi zmien ta' kull interdett rnill-Isqof, jew mill-Papa, 
1-insara ta' dawn il-Gzejjer setgtrn jisimgtrn 1-Quddiesa fil-knejjes 
jew f'xi oratorju mag·Mul g!rnlhekk. IZda dan kellu jsir bil-bwieb 
magbluqa u bla daqq ta' qniepen. Biss ma setgliux jidhlu dawk 
li kienu Interdetti u Skumnikati. 
Setgtrn jitqarbnu wkoll, kemm-il darba jridu, 11-imsemmija 
knejjes, barra fil-granet tal-Ghid, bilh 1-precett kellu jsir biss fil-
Parrocci. Ukoll il-mejtin taghhom, li ma kinux skumnikati, set-
ghu jidfnuhom b 'funerali zghar. 
Dawk li jixtru Bolla Ifrucjata, kull meta riedu, setghu jin-
qdew u jiehdu 1-bajd n latticini, sew fir-Randan u kemm fil-gra-
net l-0!1ra ta' ma' tul is-sena li fihom ma jiswiex dan 1-ikel. U dan 
barra minn meta hekk jitlob il-bzonn, inkella f'xi mard, billi fuq 
il-fehma tat-tabib jew konfessur tagt1hom, setghu jieklu wkoll il-
laliam. Biss ma jridx ~kun Ras ir-Randan, il-Gimgha 1-Kbira, il-
Vgejjel tal-Milied, ta' Ghid il-Hamsin, ta' 1-Appostli S. Pietru u 
San Pawl, ta' Tlugb Sidtna Marija fis-Sema, tat-Twelid ta San 
Gwann Battista u 1-Kwattru Tempi kollha. 
Ukoll dawk li fil-gTf1net tar-Randan. jew fil-gTanet 1-ohra ta' 
ma' tul is-sena, 1i f'Rurna jsirn 1-Istazzjonijiet. izuru hawn knis:ja 
jew artal gtrnl barnes darbiet, u hen:nn jitolbu bil-qalb kollha ghall-
Ftehim u 1-Gtrnqda bejn il-Gnus Insara u glmr-Rebha fuq it-To-
rok, jaqilg!rn Indulg·enzi u maMriet ta' dnubiet xorta wat1da bt1'1l 
dawk Ii jzuru 1-Knejjes ta: Ruma u ta' ma' dwarha. 
IZjed. Taghti lill-im.ara l i iistg!rn jaMru Konfessur, li jkun 
moghg·ub mill-Isqof ta' fojn joqogndu, biex iqerru gnandu. U dan 
ikun jista' jaghtihom il-rrrnMra, darba f'tmjjithom u onra warit 
mewthom, ta' kull dnub n censura li jaqg:tm fihom. Ukoll jekk 
dawn ikunu riservat:, kemm ghall-Isqof, kemm ghall-Papa. IZda 
dil-hatra ta' Konfessur, g!iad-dnubiet riservati, tisw,1 hiss ghan-
nies ta' 1-0rdni (+erosolrnitan, g!1al lrnll Kongregazzjoni, ghaq-
diet u Istituti, kemrn Mernlikanti, kemm le. Mill-bq ija, ma 
jg!10ddx g!iall-Patrijiet u Sorijiet ta' kull Ordni. Terga', 1-imsem-
mi Konfessur sela' jihdel il-weghdiet ma' ghemejjel ohrn ta' !mie-
na. Imgar jekk dawn intg-tmmlu taM gurament. Biss, barra 
rninn dawk li g!rnndhom x'jaqsmu mal-Kastita, Ji jidhlu Reli-
gjuzi, maghdud ukoll 1-0rdni (+erosolrn it an, li jzuru 1-Artijiet 
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Imqaddsa jew 1-0qbra, ta' San Piefru u San Pawl f'Ruma. 
Dawn 1-Inclulg·enzi u grazzji kollha li ecmmejna, kien jaq-
lagt111om kull min jixtri Bolla KruC:-jata, waqt li jzommha ma' tul 
is-sena li jkun henun rnigjub film. Terga', barra rnilli :fil-Bolla 
jinkiteb 1-isem ta' min je!10dha, trid tkun ukoll bis-Sigill tal-Kum-
missarju (}enerali tagMia. Inkella, jekk ma tkunx kif gtiidna, m'l 
tiswa xejn. 
Kull min kien irid, \Vara li jispiccawlu xi gra,zzji ta' Bolla 
wanda, seta' jietrn otmi. Hcla mhux aktar rninn tnejn f'sena. Ter-
ga', 1-indulg·enzi Ji wiet1e1l jaqla', seta' jgnaddihom ukoll glrnll-
Erwieh tal-Purgatorju. 
Minn dan li ghidna naraw kernm kienu kbar 1-Indulg;enzi u 
1-grazzji li dari kienet taghti I-Bolla Krue.iata. B'danakollu min 
iricl jikseb tagtirif u tifsir fuqlm aktar fil-wisa', jista' jmur il-Bib-
l]oteka, u jara z-zewg kotba Ii 1-Patri (hzwita Mal ti N azju Teuma 
trnreg clwarha. 
Gtmlhekk issa, wara li fissirt fil-qosor kemm st11jt, x'kien n 
1-grazzji tagt1ha, nghacldi biex nitt1aclclet fuqha fi zmien 1-0rclni, 
u kif spiccat gnal kollox rninn hawn, tista' tgfocl, b'tilwima, :fil-
biclu tal-nakma I nglifa f' Malta. 
Btmlma tarraft fil-biclu ta' clan 1-artiklu, gniclt li I-Bolla E:ru-
cjata dahlet f'MaJt11 fl-17 H. It-ttmbrik li 1-0rdni gtiamel, biex 
jirnexxilu jaqla' clan 1-Inclult minn Rumrt, barn~ milli swielha 
tiafna xogt10l u tat1bit, danhlu f'nefqa kbira wkoll. Ara kernm hu 
hekk, fl-1746, tnallsu 2237 skud u 6 rbajja' (*) lill-Abbati Arie'ti. 
Agent h1' 1-0rdni f'Rnrna, billi clan kien hareg· il-flus li nMieg·u, 
fix-xogt10! L S[Lr. lill-Balliju Tencin, Ambaxxatur tal-Gran Mas-
tru gtrnnd il-Papa. Terga', fl-1760, reg·gtm tawh 1303 skud u 10 
rbajja' otwa, btrnla oqija L kien faclallu jietrn. 
Lil clana 1-Ag·ent, 1-0rdni kien jagMih xi qligt1, gnal dawk 
il-flus li ta' kull darba jonrog. 
L-gt10ti tal-Bolla E:rncjata mill-Papa lill-Ordni, kien jiswa 
gnal sitt snin biss. Iruq hekk, meta jispicca daz-~mien, trid terga' 
tig·g·edcled rnill-g·dicl, inkella tispicca. Gt1a1 din il-hidma, 1-0rdni 
kien itiallas f'Ruma. madwar 350 skud onra ta' lrnll darba. 
Biex jitmexxa t-tixrid u 1-be.igti tagt1ha, inholoq Dipartirnent 
tal-Gvern gnaliha, hilli krew post, g'namluh bnafa nanut, u tawh 
1-isem ta' Ifancellerija tal-Bolla Ifrucjafa. Ta' dan kienu jittrnlhu 
(*) Rbigt1i fih 20 trnbba, u lrnll tnax-il rbig'lli jagtimlu skud, 
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2:3 skuc1 frn-sena lill-Pirjorat ta' I\:astilja. Ghalhekk natrnbu li l-
!'1anut kien aktarx in-nalia ta' c1ik il-Berg·a ta' l-Orc1ni li g·g·ib 
1-isern li hrnvn fn<i sernmejna. 
Maz-zmien bdew ihallsu 29 Rlmd tal-kera, billi kellhom johor-
gu wkoll il-flus li jmiRshorn gt1at-tiRwija tat-tri<i li film tinsab il-
K ancellerija. Gt1ax c1ari, gtiall-manutenzjoni tat-toroq, kienu jic1-
1ilu ghaliha sid il-bini, jew il-kerrej. It-tiswija tagM10m kienet 
issir bil-g·ebel tal-fnmka, u mhux biz-zon<ior. Mur ara kemm tjun 
fix-xitwa u trabijiet fis-sa.if ! Mela, mhux ta' b'xejn igt1idu li dari 
kien hawn hafna mard tal-gt1ajnejn. 
Bhalma gt1idna, b'I\:ap fuq kultrnc1cl ficl-Dipartirnent tal-Bolla 
Krucjata, il-Gran lVIastru kien clejjem jahtar lill-Pirjol ta' San 
Gwann, bl.-isem ta' Kummissarju (+enerali. vVarajh jig·i t-Tezo-
rier u Amministratur (+enerali. Dan jingtia.zel minn fost il-Qassi-
sin Konventwali ta' 1-0rclni. Imsejna hekk, gt1ax jaqclu fil-Knisja 
ta' San Gwann. Maghrufa wkoll bliala 1-Qassisin ta' 1-Assemblea. 
I_J-ewwel wiet1ecl li lahaq Tezorier tal-Bolla Krucjata, kien 
Fra Duminku Vargas, Malti. IZda clan ma damx wisq, ghax miet 
:fit-2 ta' April, ma' clwar xahrejn wara li nghazel. F'loku sar Mal-
ti iehor, Fra Bernard Arniaucl, imlaqqam ta' Sardina. Maltin 
ukoll kienu c1awk kollha Li nhatru 'l quclcliem. 
)CI1-impjegati mal-Kancellerija, flimkien macl-c1istributuri li 
kellhom jiehclu hsieb it-tqassim 'tal-Bolla. Krucjata, intghazlu 
mill-Pirjol ta' San Gwann, ficl-9 ta' Frar, 1744. Minn dawn kien 
hemrn imxerrclin fl-ibliet u, tista' tgr1id. fi-irtrnla kollha ta' Mal-
ta u Gtrnwdex. Terga'. f'xi bnac1i, 1-izjecl fi-ibliet, aktar rninn 
wiehecl. Xi wtrncl qassisin. Ot1rajn le. Tal-hiclrna tagMiom jiet1clu 
tnejn fil-mija mill-flus li jdaliMu tal-Bolli li jrnexxu. 
Biex jiehu t1sieb ta' kollox f'Ghawdex, jintgt1azel qassis, bl-
isern ta' Pro Kumrnissarju. 
Ma' 1-impjegati tal-Kancellerija, insibu sa Sbirr ta' grad goo-
li, imsej1ar1 Kap tan, li kellu 6 skudi lix-xahar. Biex clan juri s-set-
goa tieglrn kien ig·ib f'iclejh Virga .. Hekk ukoll kienu jgibu 1-Kap-
tani ta' 1-Isbirri tal-Qrati ta' dari. TZda ta' 1-ewwel kienet irnclieh-
ba u bl-arma tal-Bolla, Krucjata, wa<}t Ii ta' l-ot1rajn le, u hl-armn, 
tn,l-Gran Mastru. 
Sa fergha fil-Qorti kien hemrn, ta ht 1-isem ta' "Officium Bul-
lae SS.mae Cruciatae", biex taqta' t-tilwirn li jinqala' clwar clak 
li jkollu x'jaqsam ma' din il-Bolla Kruc.jata. 
Biex jafjclU f'clin H-Qorti kien hemm sa Sbirri wkoll goaliha. 
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Dawn issejhu "Cursori", xorta wahda bhal dawk ta' 1-Inkwizi-
tur. Ghax, tal-Qrati 1-ohra tagtma, ma kinux jgt1idulhom hekk. 
Bhallikieku, ta' 1-Imdina: "Famoli"; tal-Belt: "Visconti"; ta' 
Gtmwdex: "Servienti". Uta' 1-Isqof: "Alarji". 
Il-Pirjol ta' San Crwann ma sibna Ii kellu ebda t1las gnall-
h:dma tieghu fil-Bolla Krucjata, waqt Ii t-'.I'e.ZOrier tawh 50 skud 
fis-sena. IZ-zewg· skrivani Ii kien hemm f'dan id-Dipartiment, 
kellhom 51 skud kull wietrnd. L-ewlieni fost dawn it-tnejn, tawh 
1-isem ta' Ifancellier u l-iet10r Skrivan tal-Kontijiet. 
Biex jieMu nsieb it-tqassim tal-Bolol lid-Distributuri kienu 
jqabbdu dejjem lit-Te.ZOrier. Ghalhekk, il-kontijiet: isiru f'ismu. 
Dawk il-Bolli, Ii ma' tul is-sena jibqgnu bla ma jinbiegtrn, jerga' 
jaghtihom lura lill-Kummissarju Generali. 
Is-sena tal-Bolla kienet tibda 1-Hadd tas-Settwagesima (it-
tielet Hadd ta' qabel ir-Randan). Fuq hekk, min jixtri minnhom 
xi granet jew xhur wara Ii tonrog, tibqa' tiswielu ghal dak iz-
zmien biss li jkun ghad fadal biex taghlaq is-sena taghha. Min 
jinzerta ma jkollux flus fidejh, seta' jikseb wanda wkoll bid-dejn, 
bil-ftehim li jnallasha ftit ftit fix-xahar. IZda, min ma jasalx, set-
ghu j:ffttxuh fil-Qorti Ii semmejna. 
Meta jkun sa jasal iz-zmien biex il-Bolla tonrog, tinbaghat 
ittra lill-Ifappillani kollha biex ihabbruha fi prietka li jagt1mlu, 
waqt Ii jfissru fiha 1-grazzji u 1-indulgenzi Ii din tagllti lil kull min 
jixtriha. Ghall-ewwel, ta' kull prietka taw skud. Imbagnad bdew 
jaghtu tnejn. Xi whud li ma ridux jitnallsu tal-prietki, jaglltuhom 
xi libbri ta' cikkuiata, flok iI-flus. 
Il-Bolla kienet tixxandar, fil-gnodwa tal-Hadd Ii semmejna, 
waqt funzjoni Ii ssir f'San Gwann tal-Belt. Wara tot1rog proces-
sjoni. Jielidu sehem fiha sal-Gran Ma.stru biI-Kunsill. U fin-natm 
u l-ot1ra tat-toroq fa' minn fejn din tgliaddi, ilrnn hemm is-SuI-
da.ti tal-Milizzja tal-Belt, biex isellmu waqt Ii tkun gliaddejja 
minn nofshom. 
F'xi snin, wara nofs in-nhar, lanqu g·namlu prietka wkoll, 
dwar din il-Bolla, fl-imsemmija Knisja. Din issir minn dak il-
kbir predikatur Ii jinnatar ta' ku11 sena, biex jigi minn barra n 
jagnmel il-prietki ta' ma' tul ir-Randan kollu f'San Gwann. IZda. 
meta xi drabi dan ma jiihaqx jigi fil-wagt, jintgnazel wietied 
minn hawn, mag·nruf liafna glia11-glierf tiegnu, Ii aktarx jinzerta 
Malti. n jagt1miiha hu. T·aghha Clejjem nallsu 10 skudi. 
Billi I-ewwel clarba Ii nareg 1-Inclult tal-Bolla Kn1cjata gnal 
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Uziritna ddawwar ma wasal minn Ruma, u ma kellhomx zmien 
jibaghtuh barni biex jistampawh, kellhom johorg·uh miktub bl-
1dejn. Fuq hekk g·ie jiswa hafna aktar milli kieku stampawh. 
Biex hejjew il-Bolol kif g!1idna, nefqu 415-il skud u rbighejn. 
Fl-ewwel sena ma dahlux gtm]r 3708 l'lkudi, 7 rbajja' u 7 
trnbbiet mill-bejgt1 tagt1ha. Iida, bejn in-nefqa gtiall-Bolol u bejn 
ukoll biex xtraw xi hwejjeg ta' bfonn ghat-twaqqif ta' 1-imsemmi 
Dipartiment, kellhom joborgu 1188 skud, 4 rbajja' u 10 habbiet. 
Gtmlhekk baqa' qligh 2520 skud, irbigt1ejn u 18-il habba. 
Mill-1745 bdew jistampaw il-Bolla, Krucjata. ta' kull sena. 
Dax-xoghol kien isir f'Katanja ghancl 1-istampatur Dun Anton 
Bisagn:. 'l'aghha jt1allsu 3 skudi 1-elf barra n-nefqa tal-karta u ta' 
xi !1wejjeg zghar o!ll'a. Bt1allikieku, biex baghtu 4 kaxxi u nofs 
karta f'Katanja, u minn hemm giebu 1-Bolli stampati f'erba' kax-
xi obra ghal Malta, taw 10 skudi lil wiehed padrun ta' frejgata 
(bastiment zgt1ir ta' dak iz-zmien). Terga', fil-garr ta' dawn u 
xi nfiq iehor. tmllsu wkoll 5 skudi u 8 tiabbiet. 
II-Bolla Krucjata kimet totn·og b'folja lmrta wailda f'kobor 
ta' 16-il pulzier tul u bi 12 wisa'. Fiha wiel.i.ecl isib migjub dawk 
il-grazzji u inclulgenzi kollbi:1 li Laghti, fhmkien mal-grane-t li kie-
nu jsiru 1-Istazzjonijiet f'Ruma. 
Billi 1-Bolol mhux kollha kienu ta' siwi ndaqs, dwar dik li hi 
elemosina biex wie!iecl jiksibhom, Ha nsemmu dawk biss li taw 
f'idejn it-Tezorier fl.-1745, jigifieri fl.-ewwel sena li dehru stam-
pati, u b'hekk il-qarrej jista' jkollu t1jiel sewwa dwarhom : 40 ta' 
2 skudi 1-wahda; 80 ta' skud u nofs; 500 ta' sTrud; 250 ta' 10 
rbajja'; 200 ta' 8 rbajja'; 200 ta' 6 rbaija'; 22,319 ta' 4 rbajja', 
imsejha de' Viventi; 4,400 ta' 4 rbajja', de' Defonti; u 1,560 
ta' 4 rbajja', di ComposiziOne. 
Minn clan li tarraft, nara.w li 1-aktar li Jistampaw huma dawk 
ta' 1-4 rbajja', u lanqas ta' 2 skudi. B'danakollu. g!ialkemm wie-
1i.ecl jista' jiehu u jaghiel minn liema jrid, il-grazzii u 1-indulgen-
zi kienu xorta wat1da ghal kulhadd. 
II-Gran Mastru kien itiallas 20 skud ta' dik li ]iehu ghalih, 
billi tiegtrn jistampawhielu fuq il-tmrir, barra milli jagt1mluhielu 
wkoll li tiddendel bl-Jazz u mdawra bil-frenza tad-deheb. 
Bhalma rajna, il-qligh fl.-ewwel sena ma kienx wisq, billi din 
kienet g!iadha fil-bidu taghha u g"11ax ukoll iddawret ma dehret. 
Iida, mat-tieni sena. zdied hafna, li baqa' 5,488 skud, 6 rbajja' 
u 18-il tiabba. '11erga', aktar ma beda jgnaddi z-zmien, issoktat 
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toktor izjed, kemm fit-tixrid taghha, kemm ukoll ficl-dt111l 
minnha. 
Minn dak li tfaddal fi-1744 u fi-1745, intefqu 5925 skud, biex 
marru ghall-hlas tan-nies ta' fuq ix-xvv·ieni ta' 1-0rdni. U dawn 
bat1ghu jiniarnrnu dejjern mill-flus li jibqa' qligl1 mill-bejgh tal-
Bolla l{rucjata, sakemm 1-0rdni dam isalt<:Ln f'Malta, bhalma 
hekk ukoll riecl li jsir il-Papa Beneditt XIV, meta ghogbu johrog 
id-Digriet tieghu dwar 1-imsernmi Indult. 
Dawk n-Bolol li jibqgtrn bla nrn jinbiegtrn, ma jarmuhomx, 
imma hiss ibiddlulhom is-sena li jkollhom, biex jaghmluhom jis-
wew gtial xi ot1ra Ii tkun gejja. Dan isir bil-kitba. Fl-1746, talli 
ghamlu sent1 gdida f'20,000 wahda, tmllsu 15-il skud lil tlieta min-
nies. Imbaghad, meta jibqa' li jiqdiemu, li ma jistglrnx jinqdew 
bihom izje<l, kienu jbighuhom btmla karti tas-sarr. 
Biex kemm jista' jingt1ata taghrif, halli jitfisser kemm hu 
kbir is-siwi tal-Bolla Krucjata, ghal kull min igt1in b'xi elemo-
sina, billi jixtri wahda rninnhom, fi-1750, f'Palermu stampaw 
fuqha ktieb bil-latin .. Kitbn 1-Patri Gizwita Malti Nazju Teuma. 
Minnu gt1amlu 400 wietrnd. B'kollox sewa 136 skud, 9 rbajja' 
u :habbtejn. 1-:("rga', seniejn wara: fl-1752, Teuma qaleb dan il-
ktieb bit-taljan, fil-qosor, u stampawh f'Ratanja. Ghalih intefqu 
95 skud. irbieghi u 14-il tiabba. 
Ma gtrnndniex xi ngt1idu, in-nefqa taz-zewg kotba thallset 
mid-Dipartiment tal-Bolla Ifrucjata. Mhux biss. Imma ghax-
xog:hol li ghamel Patri 'l'euma .1-Gran Mastru ordna li jagbtuh 
50 wietied minnhom b'xejn, li 1:1wew 2Z skud u 6 rbaJja'. 
11-Bolla baqgtm jistarnpawha dejjem f'Katanja, ghand Bisa-
gni. IZda clan issokta jsir sa 1-1753. Gt1ax, ghas-sena ta' war,t 
ma laJ1qu sta1npawha rnkien, la f'Katanja u lanqas f'band'oha, 
billi nqala' 11afna tahwid bejn ir-Re ta' N apli u 1-Gran Mastru. 
fuq li ta' 1-ewwel ried jibgtiat Vizitatur tieghu hawn, u 1-0rdni 
ma riedx joqghod ghal dan. Minhabba din it-tilwima, ir-Re ta' 
Sqallija qata' 1-kurnrnerc kollu ma' Gziritna. waqt li qabad a 
zarnm il-bastimenti Maltin li nzertaw fil-portijiet tiegtrn. Fuq 
hekk, 1-0rdni kellu 19,000 Bolla qodma, sewwielhom is-sena 
taghhom ·u gtmmilhom li jistgtrn jservu gl1all-1754. 
Gtias-sena 1755 starnpaw 22.055 wat1da f'Ruma. B'kollox 
qamu 287 skud, 8 rbajja' u habbtejn. U biex regghu sewwew 
. 5,000 qodma u gtrnmlu s-sena fi 15,000 Bolla ta.' Ruma. nefqu 
B skud;. Terga' ftit wara li spiccat it-tilwima ta' bejn 1-0rdni ii 
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Sqallija, stampaw 22,000 oħra f'Palennu, biex iservu għall-.1756, 
li swew 174 skud, 4 rbajja' u 9 ħabbiet. 
Barrn dawn li sernrnejna, gtiamlu wkoll 11,000 Bolla f'Mal-
ta. Ghalihom intefqu 52 sku<l u 6 rbajja'. 
Meta. daħlet l-Istampa f'Malta, bdew isiru dejjem hawn, fl-
Istamperija ta' l-Ordni. 
L-ewwel darba li tiarġulrn minn Malta, kien fi-1756. Minnha 
għamlu 718-il waħda biss. Iżda minn kif nistgħu naqbdu, saru 
dawn il-ftit, billi aktarx li spiċċaw xi Bolol li stampaw barra. 
minn Malta. Għidna li t1Sibna hekk, għax, la wara da.k il-għadd 
żgħir ta' Bolli li semmejna, lanqas tl-1757 ma nsibu, fil-kotba 
ta' l-Istamperija ta.' l-Ordni, li ghamlu xi ot1rajn ġodda, fil-ħin 
li mill-1756 sa 1-1759, mexxew dejjem xi ftit 'il fuq minn ]4,000 
sa taħt is-16,000 ta' kull sena. U dan seta' jsir, kif jidher mill-
kotba tal-Bolla Kruċjata, billi qabbdu u ħallsu xi nies biex sew-
wew il-qodma u gtmmluhom igħoddu għaż-żmien li kien ġej. 
Biss, minħabba li dawk li fadal ma kinux biżżejjed weħidhom 
għall-bżonn tal-Gżira, kellhom iżidu magt1hom 7,000 fi-1758 u 
B,700 oħra fi-1759 li stampawhom ġodda. 
Wara li t1elsu mill-qodma li fadlilhom, reġgħu bdew jistam-
paw ta' kull sena. 
